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Abstracto 
Entreviste a la señora Best por Zoom. Ella vive en Cincinnati, Ohio pero nació 
en la Ciudad de México, México. Durante la entrevista, la señora Best estaba en su casa, 
en la sala donde estaba usando su computadora. El ambiente de la entrevista fue muy calmado porque estaba en lugar muy tranquilo sin 
ninguna distracción. Aunque la entrevista fue por Zoom, pudimos hablar tranquilamente. La señora Best, 
me habló sobre su vida y sus experiencias en Estados Unidos y Cincinnati y las transiciones que hizo 
en su vida. También, sobre tradiciones mexicanas importantes y lo que la señora Best valora más en su vida.   
                                                                    Palabras Claves 
MÉXICO, FAMILIA, INMIGRACIÓN, TRABAJO, TRADICIONES, IDIOMA, 
OPORTUNIDADES, DISTANCIA, CULTURA, COMUNIDAD, IDENTIDAD,  
EDUCACIÓN, SEPARACIÓN Y EXPERIENCIAS. 
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(0:00:03)      Empecé preguntándole su nombre: 
                Si, Diana, Soy Alejandra Best. 
(0:00:15)  ¿Dónde nació? 
Nací en la ciudad de México 
¿Hace cuánto lleva viviendo en Cincinnati? Me vine, desde el año 2000, en 
febrero del 2000, ya hace bastante años, 19 años. “Yo digo- muchísimo el tiempo 
se pasa volando” y ella dice, si Diana. 
(0.00:35)      ¿Por qué se mudó a EEUU? 
“Pues, yo estaba trabajando en Prote México, yo trabaje en Prote México, entre a 
trabajar desde 1990 y después me ofrecieron un asignación aquí en Cincinnati y 
entonces este me mudé con la compañía, y me vine a trabajar acá con ellos, y 
bueno me quedé ya muchos años.” 
(0:01:09)      Si bastante ¿Cómo fue el viaje? 
“Pues la verdad fue muy fácil para mí, lo puedo decir. La compañía facilitó, me 
facilitó todos los, trámites. Ellos me ayudaron con la visa de trabajo, este me 
facilitaron eh... pues hasta dándome para renta y compra de coche, bueno tenía 
muchos beneficios para los empleados de cuando tenían asignaciones 
internacionales. Entonces, pues realmente me ayudaron en todo, este tener una 
licencia de manejo que bueno era que bueno importante tener una licencia de 
Ohio, (digo claro) y bueno realmente para mí fue muy fácil pues porque tenía el 
respaldo de una compañía grande que ellos estaban pidiendo una diseñadora. Yo 
soy diseñadora gráfica de por entrenamiento en México, estudié eso y bueno 
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necesitaban una diseñadora aquí que tuviera experiencia en Latinoamérica y me 
ofrecieron el puesto a mí.” 
(0:02:33)    Que bien, que experiencias tan chéveres. ¿Cuándo usted se fue como reaccionó su 
familia? 
“Ay pues fue un poco difícil, al principio la asignación era por dos años, eso fue 
lo que planeábamos que era dos años. Entonces mis papás en ese momento, yo 
estaba soltera y ellos, bueno me dijeron estaban contentos porque era una buena 
oportunidad para mí de crecer, de independizarse, de aprender nuevas cosas. Ellos 
estaban muy contentos por esa parte y pensaban que era por dos años. Después, ya 
cuando me casé, y  con un americano, ya sabían que era por siempre, ya no 
estaban tan contentos, pero al principio me apoyaron mucho, siempre conté con su 
apoyo, especialmente porque sabían que para mí era importante profesionalmente 
seguir creciendo, seguir aprendiendo más cosas.” 
(0:03:35)      (Digo- “claro que bien.”) ¿Y viaja mucho a México? ¿Cuándo fue la última vez 
que vio a su familia? 
“Si, viajo mucho a México. Mi mamá todavía vive y ya está grande entonces voy 
a visitarla. La última vez que fui a verla fue en febrero de este año, entonces, sí 
viajo constantemente, no sé,  cada cuatro meses más o menos voy a verla eh y veo 
a toda mi familia porque casi todos viven en la Ciudad de México.” 
(0:04:08)      ¿Usted sabía hablar inglés o tuvo que aprender, cuando se mudó a Cincinnati? 
“Pues, fíjate que para mis papás siempre fue muy importante que nosotros 
supiéramos inglés, entonces desde que yo fui a primaria eh y lo que aquí le dicen 
elementary school; ellos escogieron una primaria bilingüe donde nos daban mitad 
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del día en inglés, mitad del día en español, entonces yo pasaba mucho tiempo 
desde chica aprendiendo inglés y eso me ayudó mucho. Realmente cuando yo 
llegué, si sabía bastante, pero bueno de todas formas ya viviendo aquí estoy 
practicando todo el día inglés, pues sí aprendí más.” 
(0:05:13)      (Yo digo claro me imagino, y usted todavía tiene mucha de su cultura mexicana y 
eso y tradiciones ¿Cómo hace para mantener las culturas y tradiciones mexicanas en Cincinnati, 
 Ohio? 
 “Si tan lejos verdad jaja tan lejos en un lugar tan remoto. Realmente no somos 
muchos hispanos. La población hispana en Cincinnati solamente es 3%. Somos 
muy poquitos eh entonces hay pocos eventos latinos, pero bueno siempre me 
gusta la comida eh ir a comer comida mexicana o cocinar comida mexicana para 
cuando hago reuniones en mi casa. La comida siento que es algo que se aprende 
en casa cuando veo uno a nuestra mamá cocinando y es algo que pues se nos 
queda grabado. Así nos gusta alagar a la gente cuando los invitamos a la casa y 
especialmente a mis nuevos hijos, a los hijos de mi esposo a ellos les gusta mucho 
la comida mexicana y entonces eh me hacen muchas fiesta cuando le cocino 
mexicano, entonces trato de cocinarles seguido. Y otras de las cosas que sigo 
celebrando, bueno para nosotros el soccer. El fútbol /soccer es algo que también 
es algo muy de la cultura mexicana. No somos muy buenos en todos los deportes, 
ni en la olimpiadas y grandes cosas, pero en soccer eso sí es cuando está el 
mundial, la copa mundial ay sí sacamos la bandera mexicana. Mi esposo que es 
americano de todas formas le va a México (Yo digo- tiene que apoyar a México 
más que todo.) Los problemas empiezan cuando juega México contra Estados 
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Unidos, bueno pues allí le vamos al que gana, (Yo digo “que gane el mejor si 
jaja”) Practicábamos, también de la celebración de muertos que también es muy 
bonito y ahora con la película de Coco han traído y han hecho precioso los 
festejos  ¿no? gran parte. También mucho del día de muertos está también 
relacionado con comida. Este el pan de muerto que nosotros comemos también es 
riquísimo y  este bueno este los altares para los muertos y pequeñas celebraciones 
así, pero eh, eso también es muy bonito muy, muy de nuestra cultura. (Hago un 
comentario- “si, si yo vi la película Coco, la he visto como tres veces, pero me 
encanta porque muestra esa cultura de México con la cultura, los días de los 
muertos, esa importancia de la familia eh sí muy bonita la película, me gustó 
mucho”) Si, es linda hicieron un muy buen trabajo los de Pixar. Sé que fueron un 
grupo a vivir a México varios meses, aprendiendo toda las tradiciones, la cultura, 
la música y eso fue lo que crearon; una película preciosa la verdad, muy buen 
trabajo.” (Hago otro comentario- “si, muy linda.”) 
(0:08:56)      Bueno hablando un poco de la cultura y las tradiciones de México ¿cuáles son los 
valores importantes de su cultura? 
“Yo creo que, todo está basado en la familia. La familia siempre es muy unida. La 
 mamá mucho gira entorno de la mamá y es una figura muy importante. Yo creo 
que es un poco como los italianos eh la mamá también es tan importante. En 
México, también la mamá es una figura que une a toda la familia. Yo lo veo ahora 
ya todos en mi familia, todos grandes, pero de todas formas hay una unidad 
impresionante. Aun cuando yo vivo lejos de todas formas siempre estoy en 
contacto con mis hermanas, con mi hermano. Estoy este viendo que hace falta y 
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cómo puedo ayudar y es ese, pues es esa, ese es el valor de la familia es lo más 
importante y que cómo podemos ayudarnos entre uno y otro para que todos 
estemos mejor. Yo siento que mis hermanas son mis mejores amigas, en los 
buenos momentos, en los malos momentos ellas han estado allí, entonces este yo 
creo que la familia es uno de lo dos valores más importantes y bueno también 
siento que valores que les inculcamos a los niños desde chicos, pues el valor de 
respecto. Respecto al mayor, eso a veces se pierde mucho en otras culturas como 
aquí. Respecto al mayor, los viejitos no se respetan mucho y allá (México) le 
tenemos mucho respeto. Y bueno honestidad y todo eso uno tratar de decir 
siempre la verdad y ser honrados, no tocar lo que no es de uno y todo eso, pero. 
0:11:13 (le contesto y digo “bueno si esos son valores muy importantes y más en 
la cultura hispana, la familia, el respeto, la fe.”) Y las vacaciones, yo siempre veo 
las familias mexicanas siempre van hasta con la abuelita, (Yo digo- si traen a todo 
el mundo jaja.”) viene todos, vienen los papás, vienen los hijos, los nietos, pero 
siempre la abuelita viene también y viene también.” (Yo digo, “es muy importante 
mantener la familia unida porque la familia es todo, como usted dijo, ellos 
siempre están allí en las buenas y en las malas.”) 
(0: 11:45)     ¿Para usted cuáles son las cosas más importantes en su vida? 
 “Pues mira, yo creo que las cosas más importantes antes que nada es la salud. El 
que uno esté sano, cambia totalmente la perspectiva de la vida, pero creo que la 
salud el vivir en armonía. Hay algunas familias que no se hablan unos con los 
otros y esas cosas para mí eso no lo alcanzo a entender porque en mi familia nos 
educaron muy diferente. Siempre tratando de arreglar las cosas pues hablándolas 
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y tratando de entender el punto de vista diferente de alguien más que eso es muy 
importante. Entonces pues yo diría que la salud es muy importante. La verdad 
también, tener un trabajo y un bienestar que no te tengas que preocupar tanto por 
la economía. Es importante también el tener un techo, y un trabajo y un 
patrimonio que tengas para vivir eh decentemente ¿nó? y bueno sobre todo el 
tener mucho respeto y cariño por los hijos y los hijos por los padres, eso se me 
hace es muy importante.” 
(0:13:45)      ¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil en su vida o un obstáculo que ha pasado? 
“Pues mira, yo creo que uno de los obstáculos más difíciles en mi vida, ha sido  
cuando mis padres han envejecido. Mi mamá tiene como 10 años con demencia y 
ha sido bien  difícil; especialmente porque vivo lejos, pero también el ver el 
deterioro de como una enfermedad que hasta ahora no han encontrado cura y pues 
por más de que ella está bien cuidad, muy querida. Es difícil cuando ya no te 
reconoce. Cuando ella pues cuando desafortunadamente ella está un poquito ida, 
como ya no está presente, ni en las conversaciones, ni en la interacción ¿no? yo 
creo que ha sido una de las cosas más fuertes que yo he vivido, la falta de salud de 
mi mamá (Hago un comentario y digo, “claro me imagino y más estando lejos.”) 
Es lo que me ha dolido mucho fíjate y más estando lejos, por eso voy muy 
seguido a México. Cuando yo voy me quedo una o dos semanas. Me quedo con 
ella y pues me quedo lo más posible, pero siempre es un poco difícil de que 
cuando regresó, pues ella ya no sabe que yo estuve allí y ella no se acuerda. 
Entonces las cosa que digo, bueno yo la voy a visitar porque yo la quiero ver, es 
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por mí que la quiero ver, pero ojala que también fuera por ella.” (Yo digo, “si, lo 
siento mucho por eso, debe ser muy difícil.”) 
(0:15:49)      ¿Usted tiene no familia en Estados Unidos cierto, toda su familia está México? 
“Si, Tengo solamente una prima que vive en San Diego, pero realmente también 
estamos lejos. De aquí a San Diego también es muy lejos. (Yo digo, “esta súper 
lejos.”) Si,  no nos vemos, hablamos por teléfono de vez en cuando, pero 
desafortunadamente pues no tampoco estamos cerca y no tengo nada de mi 
familia aquí en Cincinnati o en Ohio que pudiéramos este encontrarnos en algún 
punto o algo. Entonces este, me hace mucha falta, eso me hace mucha falta. (Yo 
digo, “si, me imagino, bueno espero que la visten.”) Ay, si verdad. Este 
diciembre, vinieron mi hermano con su familia y mi hermana y este bueno 
estuvimos muy contentos aquí en navidad, pero no se da muy seguido jaja” 
(0:16:50)      ¿Por último que es algo que le gusta hacer? 
“Que es algo que me gusta hacer uy, me gustan muchas cosas, pero algo de lo que  
me gusta mucho hacer es ayudar a mi comunidad hispana aquí en Cincinnati. 
Siento, que ahora con la nueva política que con la nueva administración los 
hispanos hemos sido atacados muy fuertemente y siento que pues eso ha 
repercutido en la autoestima y en cómo la gente vive. La gente está temerosa de 
salir a calle pues por todo,  por ICE recoge gente y los deporta. Entonces, algo 
que me gusta hacer es pues tratar de darles herramientas en mi grupo Fénix; cómo 
pueden ellas vivir mejor, cómo eh..  darles un poco de educación, qué tienen que 
hacer en el caso de estar en problemas o que las detengan un policía o alguien de 
ICE, darles un poco de información. En general, enseñarlas a vivir en este país 
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con las diferencias que tenemos. Entonces este, me gusta siempre me ha gustado 
hacer voluntariado y en este grupo he encontrado algo muy bonito. (Hago un 
comentario, “Si, entiendo con la política y todo, es un desastre, es muy bueno que 
haya una comunidad que esté unida y más con los hispanos que como usted digo, 
son atacados extremadamente y me gusta mucho que usted tenga esa pasión por 
ayudar a los inmigrantes y ósea todos tenemos que ser así, todo tenemos que 
buscar maneras de poder involucrarnos en una comunidad y ayudar, ósea puede 
ser de cualquier manera, también aprender mucho de donde vienen, sus culturas y 
tradiciones.”) Exacto, fíjate que  han pasado por cosas muy fuertes desde cómo 
llegaron a este país. Yo he hablado con ellos y  tienen historias de terror de cómo 
han llegado aquí. A veces llegan este embarazadas y llegan con una bolsita porque 
salieron solamente con unas cuantas cositas que para ellas eran importantes. 
Dejando  todo en su país, ojalá que la gente entendiera el esfuerzo también que 
ellas hacen  al llegar aquí, pues por una vida mejor, y por tratar de darle a sus 
hijos también una oportunidad mejor a la que ellos les pueden dar en sus países. 
Pero, es difícil siempre nos preguntan ¿pues cómo vienen a este país? Y vienen 
esté en contra de la ley ¿nó? y si pasan en contra de la ley, pero porque las leyes 
tampoco ayudan porque unas leyes justas que también le de permiso a gente a 
entrar. Eh hay listas de esperas de años para que ellos pudieran pasar, entonces 
por eso tiene que entrar ilegalmente. (Yo hago un comentario y dijo, “esperemos 
que las cosas mejoren.”) Pues, si la juventud como tú, tenemos toda la esperanza. 
(Hago otro comentario, “no, si la verdad es que si, esperemos que mi juventud 
como usted dijo hagamos algo para mejorar esta situación tan difícil y tan 
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horrorosa que está pasando. Muchísimas gracias por compartir.”) Ay gracias a ti 
Diana, y un placer, cuando necesites algo avísanos y gracias también a ti por ir 
ayudarnos al grupo Fénix. (Yo digo, claro, claro me gustaría seguir yendo ayudar 
con los niños que son tan lindos, mil gracias espero que tenga una buena 
semana.”) Gracia, gracias, diviértete y disfruta esta semana. (Yo digo, “gracias 
chao, bye.”) Bye.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
